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Satu kajian untuk memenuhi syarat pengkhususan 
Sejarah ( HSM 411/412 : Dokumen-dokumen Dalam Sejarah Malaysia 
Bagi Pengijazahan Sarjana Muda Sastera dengan Pendidikan 
dalam Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan. 




Saya mengambi 1 . kesempatan ini untuk merakamkan ribuan 
terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu 
memudahkan kajian saya secara langsung dan tidak langsung. 
Ribuan terimakasih ditujukan kepada Profesor Madya 
Dr. Cheah Boon Kheng, Pensyarah Bahagian Sejarah , 
Pusa.t Pengajian Ilmu Kemanusiaan atas nasihat , galakkan 
dan bimbingan yang beliau berikan kepada saya . 
Ribuan terimakasih juga diucapkan kepada Puan Chang Siw Lai , 
Penolong Pustakawan , dan kesemua kakitangan Per~ustakaan 
Universiti Sains Malaysia yang membantu saya . 
Tidak ketinggalan juga saya merakamkan terimakasih kepada 
rakan karib saya Cik Kala Shanmugam dan rakan seperjuangan 
saya Sri Rengan dan Chandrasegaran yang memberi sumbangan 
moral . Akhir kata saya terhutang budi kepada USM yang telah 
memberi pengalaman , pengetahuan dan kenangan-kenangan manis 
yang tidak ternilai itu . 
Sekian. 
Terima Kasih . 
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MALAYSIA : PAHANG 
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Pendahuluan 
~anyak aspek-aspek yang belum dikaji dalam Sejarah Malaysia, 
1khasnya semenjak pendudukan Inggeris. Tajuk kajian saya ialah 
Jenayah Di Negeri Pahang ,1900-1932. Saya memilih tajuk ini 
kerana' ia menarik perhatian saya dan tiada pengkaji sejarah 
yang mengkaji tajuk ini . Dalam tajuk ini , saya cuba 
memaparkan keadaan jenayah di negeri Pahang dengan menengahkan 
sebab-musababnya . Tahun 1900 dipilih sebagai titi.k tolak sebab 
jenayah tidaklah menonjol begitu ketara pada tahun-tahun 
sebelum 1900 , kecuali pemberontakan yang dilancarkan olen 
Datuk Bahaman pada tahun 1895. Saya menamatkan kajian pada 
tahun 1932 kerana kejadian-kejadian jenayah boleh dikatakan 
dalam keadaan terkawal selepas 1932 . 
